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No Istilah Asing Istilah Indonesia 
1. 
Link 
 
Jaringan atau interface suatu Router yang dialokasikan ke sebuah jaringan ter-
tentu. Saat sebuah interface ditambahkan ke dalam proses OSPF maka, protokol 
OSPF menganggapnya sebagai sebuah link. 
2 Router ID Alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah router. 
3 Neighbor 
Dua atau lebih router yang mempunyai interface yang berada pada network yang 
sama. 
4 Adjacency 
Hubungan antara dua router OSPF yang mendukung pertukaran langsung update 
informasi. 
5 Hello Protocol 
Protokol OSPF yang berfungsi melakukan pencarian neighbor secara dinamis 
sekaligus menjaga keterhubungan antara neighbor. 
6 Neighborship database Daftar dari semua router OSPF yang dikirimkan paket hello. 
7 Topological database 
Daftar yang menyimpan informasi dari semua LSA yang telah diterima oleh se-
buah area. 
8 
Link State Advertisement 
 
Paket data OSPF yang mengandung informasi link state dan informasi routing 
yang dipakai bersama antara sejumlah router OSPF. Sebelum ruoter OSPF hanya 
akan bertukar paket LSA dengan router yang telah membentuk adjacency. 
9 Desigenated Router 
Sebuah DR dipilih pada saat router OSPF dihubungkan ke multi-access network 
yang sama. 
10 OSPF Areas 
Merupakan sekelompok jaringan dan network yang bersifat contigous. Semua 
router yang berada pada suatu area akan menggunakan area ID yang sama. Pada 
sebuah router, area ID diperuntukkan bagi interface, sehingga memungkinkan da-
lam satu router terdapat port – port yang barada pada interface yang berbeda. 
11 Throughput 
adalah kecepatan rata - rata dari data yang berhasil dikirimkan suatu media komu-
nikasi dalam hangka waktu pengamatan tertentu untuk mendapatkan waktu ter-
sebut dapat mengunakan apk wireshark 
12 Version Number Mengidentifikasi versi yang digunakan 
13   
14 Packet length Menetapkan panjang paket, termasuk header OSPF, dalam bytes. 
15 Area ID 
Mengidentifikasi area dimana paket berasal. Semua paket OSPF diasosiasikan 
dengan satu buah area. 
16 Checksum Memeriksa semua isi paket untuk semua jenis kerusakan yang terjadi saat transit. 
17 Autenthication type 
Berisi tipe autentikasi. Semua protokol pertukaran OSPF diautentikasi. Tipe 
autentikasi dapat dikonfigurasi pada basis area. 
18 Autenthication Berisi informasi autentikasi 
19 Data Berisi informasi layer teratas yang dienkapsulasi. 
20 Ping  Packet Internet Groper 
21 GNS3 Grafical Network Simulator 3 
22 IGPs Interior Gateway Protocols  
23 PDIOO Plan-Design-Implement-Operate-Optimize  
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DAFTAR SIMBOL 
No Simbol Nama Simbol Keterangan 
1 
 
Touter 
Merupakan perangkat pada network layer yang ber-
fungsi meneruskan data dengan cara memeriksa net-
work adress-nya dan memtuskan apakah suatu data 
pada LAN harus tetap diLAN itu atau diteruskan ke-
jaringan lain. 
2  Serial 
Suatu metode komunikasi data yang hanya memiliki 
satu bit data yang dikirim melalui satu kanel  pada 
suaktu waktu. 
3 
 
Switch 
Merupakan perangkat pada data link layer yang me-
meungkinkan sejumlah elemen fisik LAN untuk dihub-
ungkan satu samalain membentuk jaringan yang lebih 
besar. 
4 
 
 
Fastethernet 
Berfungsi sebagai penghubung antara router dan 
switch dengan mengunakan kabel RJ-45  yang berupa 
UTP atau STP 
5 
 
 
PC 
Digunakan untuk menjalankan aplikasi jaringan 
komputer, monitoring, dan konfigurasi 
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